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RESUMO
A Atenção Primária de Saúde (APS) tem como principal estratégia a 
Equipe Saúde da Família (ESF). Já que o escopo dessa estratégia não conseguia 
suprir as necessidades de saúde, foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), pelo Ministério da Saúde, a fim de promover apoio e ampliar 
o escopo da APS. Com essa nova estratégia, o nutricionista é inserido na aten-
ção básica, sendo o principal responsável pela área de alimentação e nutrição. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar o processo de trabalho dos NASF das 
Secretarias de Desenvolvimento Regional de Concórdia e Joaçaba. A pesquisa foi 
realizada em dois municípios do meio oeste catarinense: Jaborá e Peritiba. Trata-
se de uma pesquisa avaliativa com informações qualitativas. Para coleta dos dados 
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com os nutricionistas (n=2), foram feitas entrevistas individuais com roteiro não 
estruturado e, posteriormente, transcritas na íntegra. Para a análise dos dados, 
utilizou-se Grounded Theory. O processo de trabalho dos nutricionistas avalia-
dos possui um deslocamento importante para atividades voltadas à população, 
quando comparadas com as atividades realizadas com e para as equipes. Além 
disso, percebeu-se que as ações de alimentação e nutrição ainda se pautam na 
lógica fragmentada de saúde, estando focadas no atendimento ambulatorial do 
nutricionista.  
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